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MINISTERIO DE: LA GUEl~R'A 't.
Duou- DE TrnJA'N
DESTINOS
DESTINOS DE PROFUGOS
Dirección general de prepara-
ción de campana
Señor.•.
Cuarto. Que los fanos de estos
Tribunales s~n firme~ y ejecutorios'-
sin que contra 'ello~ quepa recurso
alguno, ni aun siquiera el contencio-
so-administrativo; y
Quinto. Que el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al informar so-
bre las actas de aquellos Tribunales
se limite a examinar si en la consti-
tuci6n y funcionamiento de los mis-
mos se han cumplido las formalida-
des legales, sin entrar para nada en
el fondo del asunto ni en los funda-
mentos del fallo.
27 de enero de 1926.
Por resoluci6n fecha 2~ del actual,
se confiere el mando de las coman-
dancias de Carabineros de Grana-
da y Barcelona, respectivamente, a
106 tenientes coroneles de dicho Cuer-
po, con destino en las de Barcelona
y Gerona, D. Francisco Maldonado
García y D. Rafael Rodríguez Prieto.
27 de enero de 1926.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Capitanes generales de la
segunda y cuarta regiones.
PRIMO DE RIVERA
Señor...
fxcmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
CODlGO DE JUSTICIA MILITAR
gún el grado de reincidencia del fun-
cionario corregido.
Lo que de real orden comunico
a V. E. para su conocimieh:¡; 'J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de enero de
1926.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PIfS1DEBOI DEL [OftSEJO DE IIftlSTiOS
Excmo. Sr.: Compulsada la opi- (De la Ga~et.1).
i6n del personal de funcionarios pú- 1 _
licos, en reLaci6n a la real orden de
3 del actual, ha resultado que el de-
~o más general se manifiesta a fa-
or de la asistencia a las respectivas
ficinas de nueve de la mañana a las
atorce, y el Gobierno ha acordad
stablecerla con ese horario, a partir
el día 1.° de febrero pr6ximo, y con
arácter general para todas las es- Circular. En vista de las dudas
Lciones del afio. que se vienen suscitando en la a,Plí-
El buen espíritu ¡rofesional de los caci6n de los artículos 720 y sigUlen-
lncionarios bastar seguramente pa- tes del C6digo de Justicia Militar
l el DIÚ exacto y fiel éumplimiento y disposiciones complementarias de 'acele••a lutruCcNI. I'CIII'.II'"
el horario acordado, sin necesidad los mumos, y como aclaraci6n de ta- I Cn.........,...
e aplicar medidas coercitivas. Sin les preceptos, se resuelve:
Il1bargO', el Gobierno, con la espe- Primero. Que con arreglo al es-
mza de que no ha de haber lugar a píritu de aquellos artículos y a lo dis-
1 aplicac16n, cree de su "deber exci- puesto en la real oroen de ,31 de di.
lr el celo de todos para obtener <'1 ciembre' de 1917 (C. L. numo 284),
lás puntual cumplimIento por medio la formaci6n de Tribunal de honor
e 1& ·aiJaiente real disp04iici6n. es compatible, por ser de naturaleza
S. M. ~1 Rey (q. D. g.) se ha .ervi- substancialmente distinta, gon cual-
o disponer: quier otro procedimiento a que rueda
Artículo 1.0 A partir del día 1.0 estar sometido el militar por e mis-
e febrero del presente año, los fun- mo hecho, y aunque éste revista ca-
onarios públicos prestarán los ser- racteres de delito.
icios correspondientes al empleo que Que aun en el caso de que se es-
¡erzan, todos los días laborables y tuviera tram'tanuo procedimiento dr
n interrupci6n alguna, desde las otra índole por los mismos hechos
ueve de la mañana hasta las dos de no será preciso esperar su resultad!
L tarde. A este efecto, los Jefes de para el inicio, tramitación y fallo de
ecci6n pasarán al de la Dependen- Tribunal de honor. 1
a, todos los dias, a las nueve y cuar- Tercero. Que éste habrá de n
I de la mañana, una lista con las unirse siempre que se tengan noci.
rmas de los empleados a sus 6r- cias de hechos deshonrosos que Si!
~nes. supongan realizados por oficiales del
Art. 2.0 Se recuerda lo presc.rip- Ejército y se confirmen aquéllos por (Jirc1Uar. En vi<;l.a de loo ('r';('¡'ilos
, en los artículos 2.°, 3.° Y 4.° de el jefe que determina el numero ter- dir.:i~idos a esOO,Ministerio por algunos
. real orden de 20 de octubre de cero del artículo 721 del mismo CÓ- Capitanes gen('r¡ll~. en consulta (J,'I
123, en cuanto establece una tabla digo, sin que se requiera la existencia cuerpo a que debon sor de-tinados Jo.;
~ correcciones para las faltas de de pruebas concretas y materiales del prófuga:; aprehendidoo antes d(' 1;.
mtualidad y de asistencia a la ofi- hecho o hechos por los que se juzga concent~i6n de 100 reclutas (It' sIl
na por los funcionarios públicos; al residenciado, siendo suficiente que :reemplazo para que. ('n el ('a.~ d< l]1I"
dificándose de leves, graves o muy s u s compañeros formen convenci- no demo;;tra.<;('o la imposibiJjillld ab~.)­
:aves, en los términos que aqu.~lIa miento moral en cuanto a la con- lma de haberse presentado (TI el u( to
)berana disposición las regula, seo, ducta deshonrosa del mismo. I de la e1a.<:ificaei6n o revis'ión )' ú",u-
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Oirecci6n general de instrucci6r I
y administraci6n
tasen Ú1.i.Iffi pa1'a el serviQio, :lO se ln",
torruinI>a la gradación equitativa de
penalidad Clt relación con la mayor o
mc'OOJ' gravedad Olt el apartamiento
dc la ley; toodcndo en cuenta lo preve·
nictó en' la; ar1í(.'ulos 1\12 y 193 del vi-
~m Hcgl-a.mento pal'¡"\, 111. apl'icación
del decreto ley de ~luta.mientoy en
~a f'oo.l orden de '%l de noviembre 1íl,-
timo (D. O. núm. 267). se resuelve
que el Capitán general respEdivo~
t'inc a 106 individuoo de referencia, se-
gún. i>'U talla y oficio, inmediatamente
que sean. aprehendidos, a uno de loo
cuorpoG di:! la 1I.'€gi6n, en el que adqui-
rirán llt ifl6trlicci6n correspondiente
basta L1 fecha en que se de6ti::leIl a.
Africa los ·reclu.tas de su reemplazo,
en la cual fecha pasarán aquellos indi-
~ a iCOntinuar sus servicios al
rnlc'rpO o unidad s.i.ruilar que dlOsigoo
ol Genoral en Jef().
26 de caero de 1926
Señor, .•
DuQU'C ~ Tnu4N
leccJel de 11181111'11
ABONOS DE TIEMPO
J)e acuer.etb _con 10 informado por
I"! Consejo Supremo de Guerra y M¡l-
rina, SI" concede al capitán ele In-
fantería D. Manuel Zaraza~a Fer·
nández, con destino en el batall6n
C:lja dc.- recluta de Valdeorras, nú-
mero 105. para todos efectos, .motán-
dose en su hoja de servicios, <.hono
dd tiempo servido como volUntario
1"\1 el escuadr6n Cazadores de Melilla
n'ímero 3, Grupo de escuadrones de
.,relilla y re~imiento Cazadores de
T.u(dir, 29. 0 de Caballería, desde 1.0
d.~ septiembre de 190<) a fin de igual
illf'S de 191 1, o sea dos años y un
m~s.
26 de enero de 1926.
S"ñor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
empleo sea la de 1.° de julio de 1923,
en vez de la de 6 de noviembre de
dicho año, que es la que por rec-
tificaci6n se le asignó al hoy tenien-
te Belmonte Victoria.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso al
empleo inmodiato, cuando por antigüe-
dad le ;carresponda, al alférez de In-
fanteria D. Cárlos Alba Navas, con
do;tipo en el l'("'gimie::lto Melilla nú-
mero 59.
26 de enero de 1926.
Señor Comandante general de Melilla.
ASCENSOS
Se rectifica la real orden de 13
de noviembre último (D. O. núme-
ro 246), en la que se confirmaba el
empleo de suboficial de complemen-
to de varios de esta clase, en el sen-
tido de que 1 s verdaderos apelli-
dos de D. Antonio Paseñas Amau
son Pascual Arnau.
26 Ue enero de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Por reunir las condiciones regla.
mentarias se concede el empleo de
alférez de complemento del Arma de
lnfant~ría a los suboficiales del re-
gimiento de Ordenes Militares nú·
mero 77, D. Bonifacio Gómez Gar-
cia y D, Amadeo G a r c i a Ayala,
como acogidos a los beneficios del
voluntariado de un año, asignándo-
seles en el que se les confiere la
antigüedad de esta fecha, quedando
afectos al-. mencionado Cuerpo.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la octava
región.
de Infantería al suboficial del re-
gimiento Córdoba núm. 10, D. Se-
bastián Amaro Duro, como acogido
a los beneficios del voluntariado de
un año, asignándole en su D\l&VO em-
pleo la antigüedad de esta fecha,
quedando afecto al mismo Cuerpo.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Por reunir las condiciones regla-
mentarias se concede el empleo de
alfé'rez de !Complemento del Arma
de Infantería a los suboficiales del
r"gimiento d~ la Constitución núme-
ro 29, D. Julián Permuy Guillén y
D. Félix Arbeloa Izco, como acogi-
dos a los beneficios del voluntariado
de un año, asignándoles en su nuevo
empleo la antigti.edad de ei1ta fecha,
quedando afectos al mismo Cuerpo.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
DEST1'\TOS
('in·uta/'. Sl~ {Ie.~tinan a los jefcs y
ofic:iales <le Infantería, ('ompl'Cn<lidos
('J1 la siguien\,(~ rclad6n. debiendo in-
l.'Orpol'ar·se eOll u I'gc;)cia los que lo Sol1
a Africa.,
27 <le pnero de .1!)2G.
Señor...
• Tenientel coronele•.
Artículo l.
D. J os~ Pinilla Pinilla, de super-
IUmerario en la quinta región, al re-
~imiento reserva Tafalla, 47.
D. Tulio López Ruiz, que cesa de
lyudante de campo del General Gar-
ía Trejo, al regimiento reserva Va-
encia, 24.
D. Isabelo Martín Ambrosio y Ji-
neno, de supernumerario en la pri-
nera región, a la Caja de Cieza, 50.
AFiUCA
Voluntario
~'Ilf."'-,.... ';'" ~ '--·~r· __o
D. Luis Tolivar de la Vega, del
regimiento Tarragona, 78, al de Me-
lilla, 59.
I
Artículo l.
Comandantes.
D. Guillermo Cabestany y Sánchez
Silva, disponible en la cuarta región,
al batallón montaña Estella, 4.
D. Pablo Cayucla Ferreira, dls}.la-.
nible ~n la quinta región, al bata-
'16n mo"taña Lanzarote, 9, continuan-
do de Delegado.
D. FranCISco Agustín Serr'!, ¿i3-
ponible en la primera r~~ión, al re-
gimiento Saboya, 6, conlll1uando de
Delegado.
D. Eduardo Rodríguez Conto, del
regimiento Ordenes MIlitare!', 77, al
reg-imiento reserva Gran '.'anar¡a, 76.
D. Lucio Berzosa Garda, di~rJón¡-
Por reunir las condiciones regla-
mentarias se concede el empleo de
alférez de complemento del Arma de
Infantería al suboficial del regimien-
to Andalucía núm. 52, D. Joaquín
Soriano Roesset, como acogido a los
beneficios del voluntariado de un año,
asignándolo en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha, quedando
afecto al 4hlismo Cuerpo.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sexta
región.
ANTIGUEDAD
Teniendo en cuenta que D. Isido-
n Belmonte Victoria es en la actua-
lidad teniEnte (E. R.), Y que por
r~al orden de :l<; de agosto líltimo
(D. O. núm. 188), se le rectificó la
antigüedad en su anterior empleo
3;ignándole la de 1.0 de julio de
:')23. en IUg'ar de la de 6 de noviem-
bre del mismo año con que venía
ñgurando, se aclara la real orden
d" 14 del mes actual (D. O. núme-
o 12), en d sentido de que el puesto
que en la misma se le señala al al-
f:Erez (E. R.) D. Miguel Rodríguez
Barbero lo ocupará cuando ascien- Por reunir las condiciones regla-
da a teniente y que la antigüedad I mentarías se concede el empleo de
que ha de disfrutar en su actuall alférez de c~mplemento del Arma
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D. Luciano Cano Gutiérrez, Se.
cretario de causas de Baleares, al
batallón Cazadores Aírica. 18.
D. Antonio Escudero Vtrea Aguiar,
del regimiento Vizcaya, 51, al dI!
Ceuta, 60.
D. Gonzalo Pérez Pérez, del regi-
miento Vizcaya, 51, al de Ceuta, 60.
D. Diego Díaz-Trechuelo Beaju.
mea, del regimiento PaviC, 48, a la
Compañía expedicionaria del rti~
miento Soria, 9.
D. José Alvauz Villalón, del re-
gimiento Guip~zcoa, 53, al batallón
Cazadores Afriea, 7.
Artículo l.
Capitanes (E. R.)
D. José Guarner Vivanco, del ha:
tallón montaña Barcelona, 1, al r.·
gimiento Melilla, 59.
D. Marciano Díaz de Liaño Facio,
del regimiento Gravelinas, 41, al ba-
tall6n Cazadores Afriea, ll;3.
D. Salvador Terrasa Bisellach, deJ
regimiento Zamora, 8, al batall60
Cazadores Africa, 17.
D. José Garda Aldeguer, del rl'-
gimiento Granada, 34, al batallán €a-
zadores Africa, 4.
D. José Nestares Cuéllar, del re-
gimiento Córdoba, 10, al batallón Ca-
zadores Africa, 11.
Forzosos.
gimiento Ordenes Militares, 77, al
de Córdoba, 10.
Artículo 10.
Voluntarios.
D. Agustín Ciar Escalas, disponi·
ble en Baleares, al. regimiento Gali·
cia, 19.
D. Juan León León, supernumera-
rio en la segunda región, al regi-
miento Mahón, 63. •
D. Luis Algar Fernández, disp~
nible .en la quinta región, al regi-
miento Galieia, 19.
D. Manuel Jorge Marzal, disponi.
ble en la séptima región, al batallón
montaña La Palma, 8.
D. Joaquín Vega Benaventl', as-
cendido, del regimiento Soria, 9, al
batallón montaña Antequera, 12.
AFRICA
D. Leopoldo Benito Sánehez, del
regimiento reserva Huelva, 13, al de
reserva Palencia, 53.
D. Vidal Estévez Penín, de la re·
serva de AlIariz, 104, a la de Santia-
go. 97.
D. Lope Gaseo López, del T(~gi­
miento reserva Granada, '::0, a des-
empeñar el cargo de comandante mi-
litar del Fuerte de NueHra Señora
de Guadalupe.
D. Secundino Martínez Rodríguez,
disponible en la octava región, a la
reserva de Santiago, 9i.
D. Isidro Seisdedos Ruiz, di~poni­
151e en la primera región, a la re·
serva de ABariz, 104.
Capitanes.
Artículo 10.
Comandantes (E. R.)
D. Faustino Fernández López, as-
cendido, de los Somatenes de la oc-
tava región, a disponible en la mis-
ma región.
D. Manuel Sánchez Rullán, del ba-
tallón Cazadores Afriea, 18, ai regi-
miento Isabel n, 32.
D. Fulgencio Aguila Tejada, del
regimiento Luchana, 28, al de Gero-
na, 22.-
U. Arturo Bermúdez de Castro
Blanco, del regimiento Toledo, 35,
al de Constitución, 29.
D. Bernardo González Rizo, del re·
gimiento España, 46, al de Gerona
número 2l.
D. Fernando Orduña Moral, del
rl"gimiento reserva Tenerife, 74, al
regimiento Lealtad, 30.
D. Antonio Carrero Bergés, del re-
gimiento Luchana, 28, al de Murcia
número 37•
D. Amado Ostariz Ferrándiz, de la
Caja de Ibiza, liS, al batallón mon-
taña Estella, 4.
D. Eduardo Carratalá Egufa., del
regimiento Isabel la Cat6lica, 54, al
de Palma, 61 •
D. Andrés Villaescusa de Zayas Ba-
zán, del regimiento Pavía, 48, al de
Tetuán, 45.
D. Luis González García, del re-
gimiento Murcia, 37, al de Isabel la
Católica, 54.
D. Juan Berenguer Hernández, del
regimiento Mahón, 63, al de Espa-
ña, 46.
D. Carlos Ayala Pons, del regi-
miento Otumba, 49, al de Badajoz,
número 73.
D. Joaquín Goytia Urzáiz, del ba-
tallón montaña La Palma, 8, al re-
gimiento Pavía, 48.
D. Fernando Aparicio Miranda, del
batallón montaña Antequera, 12, al
de Alba de Tormes, 2.
D. Miguel Jareño Hernández Va-
quero, del regimiento Galicia, 19, al
de Saboya, 6.
D. Julio Carreras Lodeyro, del re-
gimiento Vizcaya, 51, al del Ferrol
número 65.
D. Trinidad Lacanal Valls, del re-
gimiento Badajoz, 73, al batallón
montaña Barcelona, l.
D. Francisco Aranda del Río, del
regimiento Castilla, 16, al de Grana-
da, 34.
D. Juan de la Cruz Pérez, del re-
Artículo 10.
I
)le en la primera región, al regio General Fernández Barrete, a dispo-
niento reserva Almería, 22, centi- nible en la segunda región.
mando de Delegado. D. Manuel Fuenmayor Bisellá, as-
D. Eladio Garda Flores, disponi- cendido, del regimiento Palma, 61, a
)le en la tercera región, al regimien- disponible en Baleares.
o reserva Albacete, 28. D. Antonio González N o velles
D. Juan Melons Farreróns, dis-· Arriete, ascendido, del regimiento
)onible en la cuarta región, al regio I Soria, 9, a disponible en la segunda
niento reserva Lérida, 37. I región.
D. Enrique de Nicolás Teijeiro" D. Eduardo Oyarzábal Torralba,
Iisponible en la séptima región, al: ascendido, del regimiento Alava, 56,
'egimiento reserva Zamora, 55. Ia disponible en la segunda región.
D. Ramón Marraci Rodríguez, dis- D. Alberto Sánchez Díez, que ha
>onible en la octava región, al regi- I cesado de ayudante de campo del
Diento reserva Tenerife, 74. General Musiera, a disponible' en la
D. Rafael Buenaño Ferrer, del ba- primera región.
allón montaña Estella, 4, al regio
niento reserva Gran Canaria, 76.
D. Enrique Garicochea Ramiro, de
,upernumerario en la cuarta regi6n,
l la Caja de Balaguer, 62.
D. Joaquín de la Vega Molina, dis-
lonible en la cuarta región, a la
:aia de Cieza, 50.
n. Antonio Fuentes Cervera, dis-
IOnible en la segunda región, a des-
~mpeñar el cargo de ayudante de la
¡laza de Granada.
D. Adalberto Cordoncillo Cabre-
les, disponible en la cuarta región,
II regimiento España, 46.
D. Claudio Durá Espí, disponible
~n la tercera regi6n, al regimiento
:astilla, 16.
D. José Marín Envid, disponible
,n la sxeta regi6n, al regimiento Za-
nora, 8.
D. José García Bofill, disponible
,n l~ tercera región, al regImiento
.1 urCla, ~7.
. D. LUIS Va.lcázar Cr~spo, dispo-
lI~le en ~a primera reglón, al regio
nlento Vizcaya, SI.
D: Carlos Capdevila Esteras, dis-
lomble en la cuarta región, al bata-
16n mo?taña Al!Qn&o XlI, 5.
. D. Miguel Anas Valcárcel, dispo-
nble en la octava región, al regio
Diento <;>rdenes Militares, 77.
D. LUIS Caso de la Villa, disponi-
,le en la octava regi6n, al batallón
Ilontaña Estella, 4. .
D: Carlos MOJ?-cada Aparicio, dis-
'~>n~ble en la pnmera región, al re-
'lmlento reserva Calatayud, 40.
D. Mariano Gémez de las Cortinas
. Atienza, disponible en la seguIlda
~gión, al regimiento reserva Sego-
'Ia, 58.
D. Salvador Pérez Santa ColomaiSI?o~ible en la quinta región, ai
eglmlento reserva Pravia, 70 •
. D. Fernando Lazo ~ánchez, dispo-
ible en la octava reglón, a la Caja
e Alcañiz, 72.
D. Sebastián Sard Montaner dis-
onible en la cuarta región,' a la
:aja de Alcañiz, 72.
D. Nicolás González Deleito, que
a cesado de ayudante d,e campo del
~eneral Salcedo, a disponible en la
~gunda región.
D. Antonio Rodríguez Pillado, que
a cesado de ayudante de campo del
~eneral Alcayna, a disponible en la
:larta región.
D. Telmo Carrión Blázquez, que
a cesaao de ayudante de campo del
© Ministerio de Defensa
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•
.1 •
AFRICA
Voluntarios.
Artículo 1.
Tenientes (E. R.)
O. José del Castillo Agramunt, del
regimiento Granada, 34, al bata1l6n
Cazadores A'frica, 5·
D. Luis Barrios Paz, de la reserva
de: Durango, 81, a la Comp<:.t;.Í3 ex-
D. Adolfo Toribio Larrazábal, dis-
ponible en la primera regi6n, al re-
gimiento Cuenca, 27.
D. Metitón G6mez del Casal, dis-
ponible en la cuarta regi6n, al regi-
miento Ordenes Militares, 77.
Real orden de 13 de. nOI: :mbn
de 1924.
D. Daniel Rodrigo Macías, del re-
gimiento Valladolid, 74, a las Sec-
ciones de Ordenanzas del' Ministe~
rio de la Guera.
D. Moisés Francisco Repiso, 'del
regimiento Cuenca, 27, al regimiento
reserva TafaBa, 47.
D. Marcelo Regueiro Méndez, del
bataB6n Cazadores Afriea, 13, al re-
gimiento reserva Valdeorras, 66.
D. Aurelio Poyato López, del regi-
miento Córdoba, 10, al regimiento re-
serva Limi.res, 10.
D. Juan Casanova Traiz, del regi-
miento Cantabria; 39, al regjmiento
reser.va Huesca, 41.
D. Alejandro Piñeiro Alfonso, de
la Compañía expedicionaria del re-
gimiento Murcia, 37, a la reserva de
La Estrada, 107.
D. Nemesio Ruiz Casado, del ba-
ta1l6n montaña Gomera Hierro, Il, a
la reserva de Alcázar de San Juan, 8.
D. Guzmán Joven lbarJ\~ta, del re-
gimiento Arag6n, 21, al regimiento
reserva TafaBa, 47.
D. José PareGes F ernández, del re-
g-imiento Melilla, 59, a la reserva
Lucena, 26.
D. Isidro Garda Varas, de la re-
serva de Alcázar de San Juan, 8, al
reg-imiento reserva Madrid, l.
D. GreKorio Martín Casas, del re-
gimiento Lealtad, 30, al de Burgos
número 36,
D. Jesús Fernández Ortiz, del re-
gimiento leserva TafalJa, 47, al re-
~imiento Guipúzcoa, 53·
O. José del Arco Garcfa, del regio
mIento CastiBa, 16, al reginl.1emo re-
serva ToledCl, 4.
D. luan Villegas Fernández, del
bntaIl6n montaña Ibiza, 7, a la re-
serva Ibiza. 115.
D Fausto Sedano Loza, uel 1~gi­
n" ento Inca, 62, a la re:ieeVa' T. :a
n<ml'TO 115.
D. Rodrigo Carrillo de Albornoz
Abad, del regimiento León, 38, a la
Compañía expedicionaria del mismo.
IArticulo 11 del real ilecrlto tle 9 tl,mayo lie 1<)24.
I
AFRICA.
Forzoso.
AnuCA.
Alférecel.
Voluntarios.
Voluntarios.
D. José Ros Martínez. disponible
en Ceuta, a la compañía expedicio-
naria del regimiento l'l"avarra, 25.
D. Enrique L6pez del Pecho, del
regimiento Amérka, 14, al de Afri-
ca, 68.
D. Santos Rubiano Fernández, del
batallón montaña Estella, 4. al regi-
miento Mel-illa, 59.
D. Julio Gutiérrez Martínez, del
batall6n Cazadores Africa, 6, al re-
gimiento Serrallo, 69.
D. Pablo Meléndez Galán, del re-
gimiento Luchana, 28, al batallón Ca-
zadores Africa, 6.
D. Carlos Leret Ruiz, del regi-
miento Ordenes Militares, 77, al ba-
tallón Cazadores Africa, 7.
D. Bautista Mari Clerigues, del
batallón Cazadores Africa, 7. a la
compañía expedicionaria del regi-
miento Mallorca, 13.
D. José Caballero Olavezar, del re-
gilIÚento Cuenca, 27, a la compañía
expedicionaria del regimiento Gui-
púzcoa, 53.
de la
regi-
mon-
TeDientes.
Artículo 10.
Artículo 1.
Artículo 10.
D, VÍ<:tor Marchante Olivares, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas. 5, al regimien-
to Valladolid, 74.
D. Manuel Bazán Buitrago, del
Grupo de FI:'~rzas Regulares Indí-
genas de Ceuta, 3, al regimiento Or-
denes Militares. 77.
O. Mariano Rodríguez Sáenz, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3, al batall6n montaña
Mérida, 3.
O. Francisco Fernández de los
Mozos, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, 5, al
batallón montaña Gomera Hierro, 1 1 •
O. Miguel Gómez Pajarón. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2, al batallón mon-
taña Gomera Hierro, 11.
O. Valentín Ortego Olivier,
compañía expedicionaria del
miento León, 38, al batallón
taña Antequera, 12.
D. Leondo Rivas Cabo. del bata-
llón montaña Fuerteventura, 10, al
~egimiento La Victoria, 76.
O. Narciso Tristán Palacios, del
regimiento Pavta, 48, al de Soria, 9.
D. J oaq:'uín Esponera Valero, de~as Harkal de Melilla, al regimien-
to Gerona, n.
O. Gonzalo Díez de la Lastra Pe-
..alta. del batall6n montaña Gomera
Hierro, 11, al regimiento Lealtad, 30.
D. Felipe Landazábal Merino, del
cegimiento Lealtad, 30, al de Gui- D. Felipe Palma Hidalgo, del re-
púzcoa. 53.' gimiento Valladolid, 74, al de Ceu-
O. Juan de Torres Ramos, del bao ta, 60.
tall6n montaña Ibiza, 7. al de mon- D. Ricardo L6pez Gancedo, del re-
taña Lanzarote. Q. ·gimiento Luchana, 28, al de Serra-
O. Manuel Barco Gorricho. del bao 110, 6q.
ta~\6n ~ontaña Merida, 3, al de mon- D. Jesús Baños Escolar, del regio
tana lb.lza. 7· . miento Vizcaya, 51, al de Ceuta, 60.
,O. Vlct,or Alvarez Pérez. del regl-. D. Adrián de Prado Amatriain. del
m~ento Vizcaya, 51, al bata1l6n mono regimiento Sel,:'ovia, 75, al batall6n
tana Fu~rtevent?ra! 10. • Cazadores Afnca, I.
D. LUIS MartI Plcornell, del reglo D Carlos Grima Alvarez del ba-
mipnto Constituci6n. 29, al de In- tallÓn montaña Antequera, ;2, al ba-
Ca. 6~. tallón Cazadores Africa, 1.
D. Enrique Tenderos Huertas, del
regimiento Vanadolid, 74, al batanón
Cazadores Africa, l.
D. Felipe Guerrero Sandomin¡;o,
del regimiento Cuenca, 27, al bata-
1I6n Cazadores Africa, 4.
D. Antonio Fernández Giro Her-
nández, del regimiento Gerona, 22,
al hatallón Cazadores Africa, 5.
D. Juan Llovera Balaguer, del re-
gimiento Luchana, 28, al batall6n Ca-
zadores Africa, 12.
D. Justino Pérez Pardo, del regi-
miento Cuenca, 27, al batallón Caza-
dores Africa, 10.
D. José Maxide Mosquera, del re-
gimiento Zamora, 8, a la Compañía
expedicionaria del mismo.
D. Rafael Madrazo Escalera Pero-
gordo, del regimiento Andalucía 52,
a la Compañía expedicionaria del re-
gimiento Asturias, 31.
D. Arturo· Rodríguez Durán, del
regimiento Inca, 62, al bata1l6n Ca-
zadores Africa, 7.
D. José González Martín Rubio,
del regimiento, Príncipe, 3, al bata-
B6n Cazadores Africa, 13.
D. Melitóa Zapata Ruiz, ascendi-
do, del regimiento reserva Burgos,
45. a disponible en la sexta región.
O. Arturo Gómez Castillo, ascendi-
do, de disponible en la segunda re-
gión, a igual situación en la misma.
O. Luis P6rez Varela, ascendido.
del regimiento .Zaragoza, 12, a dis-
ponible en la octava regi6n. .J
O. Avelino Larrocha López, ascen-
dido, de la reserva de Alcázar de
San Juan, 8. a disP'Onible en la pri-
.mera región.
O. Isidoro Orgaz Gadea, ascendi.
do, del regimiento reserva Toledo,
4. a disponible en la primera regi6n.
D. Antonio Luque Romero. ascen·
dido. de la reserva de' Lucena, 26,
a disponil5le en la segunda región.
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ediciOl:aria del regimiento Zamora 1Relaeión de los jetes r otieiales com-
úmero 8. pTendidos en el apaTtado a) del aT-
D. Eduardo SQpeña Echezarraga, tlculo segundo del Teal dec'.eto de 9
el 'regimiento San Marcial, 44, al de mayo de 1924 (D. O. numo lOS).
e Melilla, 59. '
Tenlen&ea coroDelea.
Za-
de 1<)26.
la primera
D. Antonio Millans Hel"I'a'a.
" E1\dio Mangada Paul.
" Ricardo Corrás Cazarla.
" Ju;(~ Izquierdo A:rroyo.
" FelipeSánchez Rodrlguez.
" Francisco Garda RodI1guez.
" Ram6n RodI1guez Llamas.
" .Tosé Marqués Ga:rcía. ,.
" Mariano Lambea Ma.sa.
Probable destino a Atríca a"tes de
seis meses•
Tenientes coronelea.
José Páez Lanilla;.
Miguel Martín Ballesteros.
Gahri.cl Rubias Aril1ll.
Comandantlll.
D. Pooro Mateu Mairata.
" Luis Marrero Ponee.
" Francisco Alvarez Sotomayor
ragoza.
" ,JoaqHín Zulueta Blanco.
» Manuel L6pez I.6pez.
» Miguel Peir<.: Caballero.
Capitanes.
D. Eduardo Carrata.lá Egula.
" Rcnato Sáez Bermejo.
" Juan Fernández Vida.
" .Tuan HprengUer Hernández.
» Franoisco Rosi1lol Fuster.
» Emilio Fcrnández CllBtal'leda_ Cá·
novas.
" Rkardo MancelXl Luque.
» Moi:~(.s Gonzálcz BElRada Giráldez.
» TIallmn Soriano Cardona..
» Luis Uutl{~('z Fernández.
» Mi~uel Ruano Ruiz.
» Alher~o Moreno Gareta.
» TOIIIÍL.-; Bal'l'h- G;'I'cfll. de In.; Mu-
ros.
TeDlentea.
D. r.ayctn no Ca rrn.."lCO Gra¡Z:~rll.
» BenIto HoclMg-uc7. Vict>n\.(>.
" Au~u~to Fernánd.('z Cc'peda.
" José Gareta Moroiro.
» Amfl.ndo C'oslllm('ro Sur.
» QlI.irico ?lfartfn RarnC6.
» FloN:'ncio Ya~ü(' Romero.
» :'\gllstín Braña~ C:J¡rtro.
» Ppdro F"rn{\ll(lf'z Amigó.
» C.1r10s Rui7. Garda.
» Dionisia Hernándp7. de 100 Rios.
» Jos(· Gonz{l1pz \'idaurreta.
» Antonio ('ortero C'añizares.
» Ahell1.rdo Ft'rn{ln<lpz ]'·fartíllez.
» Luis Po1'tU1o García .
Se designa para ocupar la vacante
de capitán profesor en la tercera s~c­
ci6n de la Escuela Central de Tiro
del Ejército anunciada a concurso
por real ord~n circular de 3 de no-
viembre último (D, ro núm. 246),
al capitán del reflimiento La Leal-
tad núm. :~o. D. Cristino Bennúdez
de Castro y Blanco.
26 de enero
Señor Capitán general de
regi6n.
Señores Capitán general de la ~.xta
regi6n Intendente general Duhtar
; e Inte~entor general del Ejército
. y General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
Emete- D.
"
"
CapitaDetI.
Comandantes.
D. Emilio Rodríguez Polanco.
» Manuel Llanos Torriglia.
» Angel San Pedro Aymat. .
" Antonio Delgado Otaolaurruchl.
" Antonio Bañolas Pasano.
:» Ricardo Quia.n. Pa.loma.res.
" José Mao CasteruiC..
» EmiliD dc 1:l Concha San
rio.
» Aniceto García Rodríguez.
)} Emilio Sicrra Castafio.
:» Adolfo Garda Cantorné.
)} José Estrany Riera.
» Evarardo Sánchcz Me.iina.
" Mareial Barro Garda.
" Ju.arn Ricra Villulobos.
D. Rodolfo Espil. Manzano.
» Enrique FerI'3.I'i Ayo(o..
» Jeslís M-asiá Olira. '
" Angel Aguilera Gallo.
» Em1ique Lucas Mercadé.
» Gabriel Riera AlemallY.
» Manuel Telo GareJa.
» Manuel Perallas Valdés.
» Adolfo Moliilé Schaffino.
" José _Marina Melgar.
" Manuel Pulou de CumaseMa
Molt6.
:» José Sánchcz Rocio.
:» Carolos Montemayor Kra.uel.
" José Marcu Agul,ar.
" Ricardo Gu1ls~ Pino.
" J(;w.;é González Palanco.
" Adolfo Inchausti Cortés.
" Andrés Arce Llevada.
» .Juan Hidalgo Mala.
» EmUio Correas Monforte.
» Rafael P!15tor Cano.
» FI'.1nci.c;<:o Folla Cisneros.
» J()f;é G6mcz Sánchez.
» José Ducha Jiménez.
» Jasé Montero Molino..
" Emilio Ramos Unumuno.
:» Samucl Ccrvm'a Nogué.
:\fanuel Paredcs Tinoco.
Jenaro Lucas Pomara;.
Juan Mcdiavillll Ellas.
» Ham6n ?\uvlIrro C{lc<,rcs,
» Antonio Lurrllmbe Pascual.
» :\lUlll.pl Bcl'1101omé lJdo.vc.
» H'afn.cl Pérez Blanco Rodríguez.
» Manuel de 'furo Duno.
» .Tu:m Jiméncz Ortega.
¡, Valeriano Rubio Losada.
» Eugenio Tramblín Francés.
» Adolfo I.ópez de Soria Gutiérrez.
» Joaquín P('ñu~las Beamun l •
" Na.rciso Villal6n Doml.JI'iz.
» .JNé Martí.t:_': Aguina~a.
» Tiomoteo Suárez Ord6ñez.
" Leopoldo Valls Tarra.gr5.
1> Camilo Garda Pclavieja Castillo.
" Julio Michelena Llueh.
» Fernando Tapia Ruano Vega.
~ Antonio Ramos Pintos.
" Luis Correa Monforte.
1> Julián Gareta. Reyes. .
:t Manuel Azafias González.
Forzosos.
Artículo r.
Artículo 10.
Alféreces lE. R.)
D. Cándido Castañeda Adeba, de
a. reserva de Ibiza, 115, a la Compa-
ía expedicionaria del regimiento
.eón, 3S.
D. Antonio Bauzá Sancho, de la
eserva de Ibiza, 115, a l~ Compa-
ía expedicionaria del regimiento
{urcia, 37. "
Irtículo 11 del real decreto de 9 de
mayo de 1924.
D. Lázaro Martínez Soto, de la
;ompañía expedicionaria del regi-
liento La Corona, 71, a la Plana
¡fayor del mismo.
D. Anastas~o Cámara Peña, del
'atallón montaña La Palma, 8, al
eR'imiento San, Marcial, 44.
D. Valeriano González Dueñas del
egimiento Ordenes Militares, 77, al
le Lealtad, 30 .p. Luis Serrano Garda, del regi-
Dlento Arag6n, ,:zI, al de Andalu-
'ía, 52.
D. Angel Rodríguez Bravo, del re-
:!rniento Guipúzcoa, 53, al de Sego-
'la, 75.
p. Antonio Dlaz Carreira, del regi-
mento In,fante, 5, al de Zamora, 8.
D. Daniel Pérez Manzano, ascendi-
lo por real orden de 7 del mes ac-
ual, al bata1l6n montaña Fuerteven-
ura, 10.
,D, Francisco. ]cardá Gisbert, dispo-
l1!Jle en la pnmera regi6n al regi-
nlento Cuenca, 27.
D., Miguel Redrígue¡¡ Barbero, as-
:endldo por real orden de 14 del
nes actual, al regimiento Cuenca, 27.
IscmdiJos por Teal orden de 7 del D.
mes actual. ~
»
. D: Alfredo N egro Hinojosa, al re-
~lmlento Cuenca, 27.
,D: Emilio Botia Melgarejo, al re-
:Irnletito Luchana) 28.
~. ~rancisco Martínez Paredes) al
eglmlento Luchana, 28.
p. Pascual Martí Vidal, al regi-
Dlento Le_Itad, 30.
I:!..Eugenio. Martínez Guzpey, al
'eglmlento 1\sla, 55.
AFRICA
D. Antonio Muñoz Fernández del
egimiento Ordenes Militares 77 al
,atall6n Cazadores Africa, 6. '(V.)
D. Francisco Garz6n Fernández
~el re~i?1iento ~a: Cor.ona, 71, a l~
,ompama expedlCIO!1ana del mismo.
Artículo r I del real decreto de 9 de
aayo de 1924.)
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EMPLEOS HONORIFICOS
Tenientes coroneles.
D. O. núm. 21
El capitán de Caballería D. José
de Olea Díaz, con destino en el De-
pósito de Recría y Doma de la se-
gunda Zona pecuaria, y en comisión
en la cuarta sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, cesa
en la citada comisión, incorporán-
dose a su destino de plantilla.
26 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera y seg~nda regiones.
Señores Géneral en Jefe de la E~
cuela Central de Tiro del Ejér-
cito e Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede el empleo de coman·
dante honorífico, con la antigüedad
de 15 de diciembre próximo pasado,
al capitán honorífico, alférez de Ca-
ballería (E. R.) retirado por Guerra,
D. Francisco Cañones Modrego, por
haberlo solicitado y hallarse com-
prendido en el párrafo 9.°, aparta-
do e), base 8.& de la Ley de 29 dE'
junio de 1918 (C. L. núm. 16<)).
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
región.
DuQUE DE ,TrruAN
IICclta di CI"1I1111
COMISIONES
Coronel.
Señor...
•••
Circular. Pasan a los destinos y
situaciones que a cada uno se le se-
ñala' los ~efes y oficiales de Artillería
comprendIdos en la siguiente rela-
ción, debiendo incorporarse con ur-
gencia los destina<!os a Africa. Asi-
mismo, los jefes de los cuerpos de
guarnición permane~e en aquel te-
rritorio y los de aquellos que tengan
unidades expedicionarias, remitirán a
este Ministerio demostración total del
del tiempo de permanencia corres-
pondiente al personal que sea desti-
nado a otras unidades de la Penín-
sula, desde su incorporación al día
de su salida de Africa.
27 de enero de 19:6.
D. Román Le6n y Núñez, ascendi-
do, del regimiento de Gran Canaria,
a disponible en Canarias.
D. Alfonso Cano y Orozco, ascen-
dido, del segundo ligero, a disponi-
ble en la primera región.
D. Joaquín Izquierdo CroseIles, as-
cendido, de la Fábrica de Granada,
a di.sponible en la segunda región.
RETInOS
Se concede el pa.se a la l'ElSerVa, por
ttnel'1o solicitado, al capitán de In-
fantería (E. R) D. Santiago Llamll.S
Anti;ya, d'isponible en e;a plaza, co-
brando el habor mensual que le señal'3
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin.a por el N:gimiento Infantería. Me-
lilla nam. 50, ,11 que queda afecto.
27 de enero de 1926.
Scñ,or Comandante gCll.('ral de Melil1a.
I
Señores Presiciellt< del Consejo Supre-
mo de Gucrl'U .Y MIlI'ina e Interven-
tor genenal del Ejército.
I
fantpría (E. R.)" D. EU;!C:l io TIJ¡.':W"j
('C¡'<; Tr'iguCl"(J", del 1'l't0m!Oato resel'vu
Pravia núm. 70, cobrando el ha1Yr
mensual que ]e sefiale el Consejo Su-
p.remo de Guerra y Marina por el re-
gimicnlo rCS31'va Santander nam. 52,
al que queda af~to.
27 de enero de 1926.
,:{~ii()\'{O;; Capitiln(.o;,; gcnCl'll1Lo;; de la ~x­
ta y octava .regiones.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e I:lterven·
tor genel'al del Ejército.,
Se concede el ¡'otiro para los TIunlos
que se indican <'U II~ sih'1l'iente.: rela-
ci6n, por hllbr-r cumplido la edad par/\.
obt('J1crlo, al jefe j' oficiales de I:ll'an·
terIn: comprendidos en la siguiente re-
la~i6n, cau~ando ba,jl~ por fin del co-
I'Twnte mes en cl Árma a que per-
tcllc('~n.
:!7 de elHt¡,{) de 1926.
Slfiol'PS Capilanc.~ gl'ncrales de la prl-
.lncl'a y segunda regiones.
Sdi( 'I'C,S 1'I'(~idellte del Consejo Supre-
l1l0 de Cucrra y Marina e Inter-
vpn!<)l' g'('!1cI'al dd E.jército.
Comandante. Escala reserva. (S. R.)
D. l"rancisc.o Matoos MarIn afecto
al regimiento re.c;en'[j, :-'fálaga,' lH, pa-
ra Ronda (Málaga).
Capitanes. Escala reserva. (S. R.)
D. Elviro de Juan Santamaría afec-
to al regimiento reserva Mam:id, 1,
para Madrid.
D. Martín Tórtola GareIa afecto nI
l'cgimiento resel'VU Badajo~ 7 para
Badajo?;, , ,
PRESUNTOS DEMENTES
Se desestima petici6n del temente
de -Infantería (E. R.) D. Daniel Ro-
dri~o Macfas, del regimiento Valla-
dolid, núm. 74, que solicita preferen-
cia para ocupar destino en población
costera del Sur de España.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
LICENCIAS
Se conceden veinticinco días de li-
cencia por asuntos propios para París
(FranCIa), al teniente de Infantería
(E. R.) D. Antonio Tapia Pérez,
del regimiento Cuenca núm. 27.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
SECRETARIOS DE CAUS.-\<:;
-Se nombra aspir;';nte a- secretario de
causas de los Juzgados permanentes
de esa región. al sargento del regi-
miento de Infantería Gupúzcoa nú-
mero 53, Gregario B1anco Zárate, por
reunir las condiciones señaladas en
el Reglamento de Ir de junio de
1919 (D. O. núm. 129).
26 de enero de 1926.
RESERVA S - C ., 1 d 1
I
enor apltan genera e a sexta
::;e conoode el pare a la .reserva, por región.
tenerlo solicitado, al capitán de In- • DuQUE DE TftuAN
Queda disponible en la primera
región, durante el tiempo que sufra
la observación reglamentaría, el ca-
pitán de Infantería D. Manuel Gon-
zález García, procedente de igual si-
tuación en la octava.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor gene-
ral del Ejército.
•
Se desgina para ocupar la vacante
'de teniente ayudante de profesor en
la tercera secci6n de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, anunciada
a concurso por real orden circular
de 9 de n~viembre último (D. O. nú-
mero 251), al teniente del regimien-
to de Infantería Asturias núm. 31,
D. Carlos Westendorp de la Cruz.
:16 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la pri-
mera regi6n.
Señores Intendente general militar,
Interventor general del Ejército y
General Jefe de la Escuela Central
de Tiro.
El teniente de Infan.tería (E. R.)
D. Francisco Mifsut Lasso, que pr~­
ta sus servicios en el Cuerpo de Se-
guridad de la provincia de Madrid,
pasa a continuarlos a la de SalaIIl4ln-
ca, a cuyo regimiento de reserva nú-
mero 56, queda afecto.
26 de enero de 1926.
Señores C:lpitanes generales de ia
primera y séptima regiones.
,Señor Interventor general d~l EVr-
cito.
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Capltan8l.
Teniente1.
Fon08OS.
Voluntario.
Comandantes.
Alféreces (E. R.)
Tenientes (E. R)
,
Li 1\\1 Garcíll. García.
~1anll<'1 T.lIdiano Molinn".
Tobín,. l1olqado Cuadrado.
Zacarias Gonzalo Medrano.
n. }<;'llIurric, OI'Í<.L Gfl.lh:'rJ¡p.
" lron Carril.!«> Amilivia.
" M:l.1I lid 'l'homlls nom~ro.
D.•JlIli;·w Olx:njo Vá,7.f/IICZ.
" Fernando Sanz G6mez.
» FI-a.nl'i'co .Jim(·ne7. Vcrger.
» Bernardo de la Fu,ente LOOo.
Y> Rafad Mftrquc1. Castillejos.
» JO!'('. OtiYa S uclvCf'.
). .TCl"'·' Carranza G6mpz PnhlQf;.
» ,Tosí, de la Ma.lta Ortip:osa.
» JC6é ";n-gas Zañlgoil. VeJarde.
~ Fet'uanl!o Pla.na Sancho.
D..\I\dré~ ~1l\ldonado Ruiz.
¡. ~ffl.nllel C<'ITanw~ Roorígucz.
l!' Simún Am'dondo L{\zaro.
~ .\nbmio Carola 100m.
D. José Torl'!'.;; C~)nt!Y'.l"'l¡;.
» Antonio Pa.ra,da Pnrada.
y desde D. Neme<io Al'\"a-mz S{tn-
chez hasta D..Joo6 Bonet Molin:l.
<
D. Luis Hlliz tLo Valdivia v Andrés.
~ J lIan :lt" l'lfnc7. Carriilo.
Los r"C~1'(~ados ron fuerzas expe-
dicional'Ías a qlli('n~ correspondió
drntino forzc)I';() a Africa y que no
cstl)n cumplidas. y .
Tenientes coroneles
Probable destino a Africa antes de
seis mUeI.
Real decreto de 15 de julio de 1925
(D. O. "ú",. 156).
D. J ?aquín Ros Lapuente, del no-
veno bgero, a 18 batería eltpedicio-
naria del mismo.
Probable ascenso dentro de seis ",eses
9 tenientes coroneles. 1
13 comandantes.
23 capitanes.
3 tenientes (E. R.)
6 alféreces.
D. Germán Salgado y Federico, de
la Comandancia de Melilla, al pri-
mero pesado.
del pri-
de Me-
Forzoso.
Voluntarios.
28 de: mero de: 1926
decreto de 21 de ",a),o de 1920
(c. L. núm. 244).
Fonosos.
D. Julián TrujiUo Luis, del mix-
to de Melilla, al séptimo.pesado.
D. Mariano Lasala Millaruelo, del
grup'b expedicionario del terc~ro de
montaña, al décimo pesado.
D. José Falc6 García Gutiérrez.
de disponible en la tercera región.
al regimiento de costa, 3.
Tenientes lE. R.)
D. Santiago Jiménez García, de
la Comandancia de Melilla, a dis-
ponihle en la primera región.
n. Leoncio de la Peña Martín, de
disponible en la sext.'\ regi6n. al se-
gundo de montaña.
Voluntarios.
D. Felipe Millán Pérez, de dis-
ponihle ~n la cuarta regi6n. al pri.
ml.'ro ele montaña.
D. José Romero y Camacho, de
disponible en la cuarta regi6n. al
sexto rerimiento de reserva.
D. Alfredo Planas Carbonell, de
la batería expedicionaria del noveno
ligero, a la Plana Mayor del mismo.
D. Manuel Reija Palmeiro, de la
batería expedicionaria del tercero de
montaña, a la Plana Mayor del mis-
mo.
Real decreto de 15 de julio de 1925
(D. O. núm.. 156).
D. Juan Peramo Jiménez, de dis-
ponible en Ceuta, a la Comandan-
cia de Melilla.
D. Miguel Fernández Hernández,
del segundo de montaña, a la Co-
mandancia de :'lelilla.
TeDient8l.
Real decreto de 15 de julio
(D. O. nú",. (56).
D. Felipe Adrados Beano,
mero de montaña al mixto
lilla.
Real
Voluntarios. I D. Eduardo Plohias Terriza, de
D. Claudia Palomo y Zamora, de la Comandancia de Melilla, al mix-
la Comandancia de Ceuta, al mix- to de Mallorca.
to de Menorca.
D. Ramón Suárez de Centi y Col-
menares, del 14 pesado, al tercero
de montaña.
D. Manuel Alvarez Campana y
Vignote, del segundo de montaña, al
14 pesado.
D. Armando Reig Fuertes, de la
Fábrica de Sevilla, al cuarto pe-
sado.
D. ~fanuel Saavcdra Ascariz, del
tercero de montaña, a la batería ex-
1!!ayo de 1920 pedicionaria del mismo. .".:r' n.
244). •• U".. ;:. • >'
Alféreces lE. R)
Forzosos.
Forzosos.
Voluntarios.
Coman'Jante..
D. O. nlÍm. 21
eal decreÚJ de :n de ",ayo de 1930
(c. L. núm. 244).
D. Carlos Cereceda Olías, de dis-
onible en la quinta región, al pri-
lera de montaña.
l'. Jo~ Patac y Pérez, de dispo-
.ible en la octava región, al regi-
niel1'to de Gran Canaria.
Real decreto de 15 de julio de 1925
(D. O. núm. 156).
D. Juan Martínez Olalla, ascendi-
io, del Dep6sito de armamento de
Málaga, al 14 pesado.
D. Manuel Man:aanos y Matheu,
Conde de Valdepadros, del regimien-
to Tenerife, al segundo ligero.
D. Carlos Alfonso de Comesaña,
le la Comandarcia de Ceuta, al no-
reno ligero, por conveniencia del ser-
ricio.
D. Julián González y Martínez, as-
:endido, del cuarto pesado, al sép-
imo lie igual denominación.
D. Santiago Romero y Durán, as-
:.endido, del de costa, 2, al 13 ligero.
Voluntarios.
D. Plácido Alvarez Builla y L6-
pez Villamil, de la Fábrica de Ovie-
do, y en comisión en el cuadro even-
tual, a la batería expedicionaria del
se~undo de montaña.
D. \'icentl.' Valera y Conti, del ter-
;:ero I ¡¡¡,ero, a la Comandancia de
Ceuta.
R t!tll d!'Creto de 21 d~
(C. L. núm.
D. Gabriel Echanove y Zabala del
mixto de Melilla, al segundo de ~on-
taña. ' Real decreto t!~ 21 de m<l~'o de 1920D. MatTas Zaragoza y de Viala .
.d 1 . t d C t 1 d M' (C. L. nú",. 244)·e mil( o e eu a, a e enorca.
D. Ismael Palau Ferrer, de la Co- D. Poncio Coll y Suñer, del regi-
mandancía de Ceuta, al segundo de miento mixto de Mallorca, al regi-
montaña. miento Tenerife.
CapUaue•.
D. Ramón Hernández Francés, del
regimiento mixto de Melilla, a la
Comandancia de Ceuta.
D. Feliciano L6pez Bacelo, de la
Academia del Arma, al mixto de Me-
lilla.
D. Antonio Alonso y Estrada, del
regimiento de Gran Canaria, al mix-
to de Melilla.
D. Julio Zumárraga Larrea, de la
batería e:'tpedicionaria del segundo de
m o n t a ñ a, a la Comandancia de
Cellta.
D. Joaquín Planell Riera, de dis-
ponible en la cuarta regi6n, al mix-
to de Ceuta.
r
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Sefior...
Maestros armeros.
D. Enr'ique Ortega García, del re-
gimiento de Infantería Mallorca, 13.
al tercer regimiento de Intenden-
cia. (V.)
D. Angel García Cañedo, del bata-
ll6n de montaña Gomera Hierro, 1l.0
de Cazadores al regimiento de Infan-
tería Mallorca, 13. (V.)
D. Juan Aguirre Alvarez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán, 1, al batall6n de montaña
G o m e r a Hierro, 11.° de Cazado-
res. (F.)
D. Bonifacio Tolentino García, del
regimiento de Infantería Soria, 9, al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2. (F.)
D. Fulgencio L6pez Alvar~z, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla, 2, al regimiento
de Infantería Soria, 9. (V.)
D. Juan Menéndez Alvarez, de ·nue-
vo ingreso, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, 1. (F.)
Con!irmación de los destiMs d,
maestros armeros que quedan en
A!rica con motivo de la nueva
prgani.ación dada a las unidades
expedicionarias.
Señor,..
ZOJla de Ceuta.
Circular. Se destina al personal
que se expresa a continuaci6n a los
cuerpos que se indican, verificándose
el alta y baja correspondiente en la
pr6xima revista de comisario.
DESTINOS
minál de los quc tengan en loo ,-'IJO:;
r-cspoctivos y otra de lo; individuo:
que hayan causaU¡) haja.
Asimbmo darán cucata de la" ba-
jas que OCUlTan a partir de esta fecha.
25 de enero d~ lÚ~G.
26 de enero de 1926.
Zona de Melilla.
D. Sebastián Blanco G6mez, del
regimiento de Infantería ualicia nú-
mero 19. (V.)
D. José Balán García, del de la
Lealtad, 30. (V.)
D. Antonio Canet Cabe1l6n, del de
Garellano, 43. (V.)
D. Mauro Martínez Mazarías, del
de Vad Ras, 50. (V.)
D. Andrés Mosquera García. del
de A~ia, 55. (V.)
D. Antonio Renjifo Fl6rez, del de
Cartagena, 70. (V.)
D. Jesús Femández Fernández, del
de Valladolid, 74. (V.)
D. Juan Ferrer Andreu, del de la
Constituci6n, 29. (F.)
D. Celestino Rodríguez Garda, del
de Pavía, 48. (F.)
D. Fernando L6pez Menéndez, del
de El Ferrol, 65. (F.)
D. Emilio Terrer Zamora, del regi..
miento de ]a Reina, 2. (V.)
•••
26 de cnor'o de 1926
DuQUE DI: ,TftUAN
SlceNa •• lrull8rf.
AUTOMOVILISTAS
IlcclOn di "."M mllltlr
DESTINOS
DISPOSICIONES
Secciones de este Ministerio y de
las dependencias centrales.
SOCORROS DE MARCHA
Sefl¡)r.••
De orden del Excmo. Señor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
de las
Se destina al farma.céutico auxilia!'
del &jército n. A;¡gcl Portela Pardo.
dcl Gmpo de Ho:;pitales de ceuta al
Hospital de Tetuán. '
27 de enero de 1926.
se~or Comandante general d.é' Ccuta.
Senor Interventor general del Ejé.¡'-
cito.
Clrcwar. Los primeros jefes de los
C~C1'pos, centros, unidades y depl:nden-
Clas en que pr~ten SCIYicio indiyi-
duo:; con título de mecénicos conduc-
1 tore;s y conductores automovilistas ex-
1pedMo por la Rscuda de Artillerla
jremitirán a esta Sección relación no.:
HERMENE.
•••
•••
DuQUZ DI: TJ:TUAN
RESERVA
DE SAN
GILDO
SIIccl8a •• laDBDl1It'OI
DESTINOS
IICCIO. di JII't1C1a J IIUII' 1I.lnll'
Pasa a la reserva, con residElcia.
en esa. regi6n, el coronel de Artille-
ria D. JUlln Valdcrrama MartíJ:Jez, del (''frcwar. Paro. el abono y .reclall1a-
regimiento de costa núm. 1, por ('\Dl- ci6n de lo:; gastos de viaje y socorros
pllr la edad reglamentaria., en est'l. ¡k' lo6 mozos sujetos a revisi6n ante
focha abonánd05ele desdE: prImero de la.'> J untas de c1asifieadún. se oh~:'­febre~ próximo, pt)r el segundo regi- va.rán. las reglas si 6'Uien te,.,;
mien¡to de rt:SCTVa dE: dicha Arma, el Primera. ~o siendo po;;ible fijal' la
sueldo mensual de \)00 pesetas. ntidad que ha de abonarse e;¡ conccp-
2. de enel"o de 1\)26. 1 LO de «ga..,tos de via,jc) pa¡'a l[JS 11l0ZO,
,_ . Iy,sus familias a qu.ienE:'; be l'cJie'len 10,;
Senor. CapItán general de la segunda articulos 228 y 231 del vigenw Hegla-
T(;glÓn.. menlto de :r«Y-'lutall1':~nlJJ, puesto que
Sefiores Presidente del C()J'lf.ejo Supre- ello ha de depender del númCl'O de indi-
mo de Guerra y Marina. e Interven- viduo.s , disialH:ia a que se l'!1CUentre.n
tor general d('l Ejército. del punlo a dondc han de oomparecer,
Du~ DI TftUAN mo1'ios que exi.stan de comunicación,
, etcétJera, si hubiere ferrocarril se abcr
n-<l'!'á. el. hillete de t'lI'Cer'a dase, y de
1''' I xblil' éste, y l;Í un servicio regula;'
de r-ar.r·uajcs, el impeYrle del billete en
la clase más económica, y si DO hubier'il,
Jlinguno de eoos l>ervicios y fuera pre-
ci'>O bagaje, según cerll;ificado fa.culta-
tivo, SE: facilita,rán é<:;tos en la fOT"l11a
l'E'.gla.mentaria.
SegundR. La unidad que reclam~
los habc~es d(:ll personal de la. Junta,
rcc~al'á también el importe a que
aSCIenda la liquidaci6n de gastos he~
cha en la forma que queda ,'x¡mcstn.
por medrio etc nota 'en su extracto dú
,)'evista.,. ju9tifirada .en la forma regla-
mentarIa., con. aplicll.C'ión al capHulo
primero al'tfcuJI) únic:o de Jr! seccl6n
(,uarta.
Se dest'i;¡a al Parque de Retamares,
actua.l.mente afecto a la Comisi6n de
Experiencias del Material de Ingenie-
ros, al cdadíll' de ot>l'ns miNtares de
loo Cuerpos Subalternos de dich.o Cuer-
po D. José Hem{rndez Oanrasco, de 1~
Comandancia y reserva de Zal'agozll.,
con residencia en Huesca.
27 de enero dí! 1926.
Sefíorcs Capitill1 general de la quinm
'r'egl6n y Director general de Ins-
trucción y Administración de esto
MinisterIo.
Sefíor InteTventor generol del Ejér-
t'ito.
DuQUJ DS TftUA"
ORDEN
CirculfU. Teniendo en cuenta las
razones en que se fundamenta la pro-
puesta elevada por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 de
enero del año pr6ximo pasado, en
ca~i~ad de Asamblea de la Real y
MIhtar Orden de San Hermenegild:l,
sobre la conveniencia de unificar la 1----------------
interpretaci6n que se viene hacien·
do de determinados conceptos del ar-
tículo 29 del título 4.° del Reglamen.
t? .de dicJ¡a qrden y de las dispo.
SICIones postenores que se relacionan
con el mismo, y al objeto de evitar
que casos iguales sobre ingresÓ y be-
neficios de Generales, jefes y oficia-
les en la misma, puedan ser resueltos
de distinta manera, de acuerdo con
lo expuesto por la expresada Asam-
blea, quedan derogadas cuantas rea-
les órdenes se han dictado, modifi-
cando o aclarando los artículos del
mencionado título 4.° del vigente Re-
glamento, los cuales quedarán con
toda su fuerza y vigor.
26 de enero de 1926.
Señor...
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D. Julio Alvarez Rodríguez, del de 1 D. Antonio Gutiérrez Bertrolis, del I C'IIII' ampr••••• llIm '111"'"
Saboya, 6. (V.) 1regimiento mixto de ArtiUería de La-
D. José Alvarez Alvarez, del de rache, al de igual denominación de I PE..'\SIONES
Guadalajara, 20. (V.) ICeuta. (V.)
D. Amador Merina Muñiz, del de, D. José Garda Torrego, del bata-I . .
A5turias, 31. (V,!. ¡llón de mont'a~a.Mérida! 3.0 de Caz~- • l.'.'7llú. ~I.; PUl' Ll. .J'rl:"'HJ.ellc,a _:.lC
D. Angel Gonzalez OJanguren, del dores, al regImIento mIxto de :\rtJ-ll~l'" Cvn~eJo :::;upn:mo se diec cun CS,.l
Ó" Granada, 34. (V.) lIería de MeJilla. (V.) JOC/:a a la JJü(:l:c~ún (}{;;wral de 1.\
D. Emilio Fernández Gutiérrez, D. José Hiruelo Rodríguez, del re- I JA",u~la J ClasES l'aslVlt.:: lo sIguIente:
del de España, 46. (V.) gimiento mixto de Artillería de Ceu-\ <l;&Le COIlSCJO SUIJrelllú Cll "lltud lÁ';
D. Antonio Calabuig Pla, del de ta, al batallón de montaña ~lérida, las lacultades que le confiere la L\'y
Olumba, 49. (V.) 3.° de Cazadores. (F.) Ide J:¡ de Cllel") de 1!W4, Ita J.lX.IU¡·ll;!.h
.p. Félix Zuazua :-.1enéndez, del de D.. ,Emilio .~lartínez Ca.rrió~, delItl\.lletl d~r~cho a. pell~iún, con cur-<.L(:,
\ ¡zcaya, sr. (V.) regImiento mIxto de ArtIllena de tt:x: j'¡")\ l.~JolJal y ("úll übl,gllol:JÚIl de
D. Mariano Pérez Cantero, del ba- Ceuta, al de Infantería Toledo nú- l·unll:g.l"Ul· al &tado la.~ CIllILiua.Ue,
ta}lón de montaña Alba de Tormes mero 35. (V.) . .• • ,1r.·I·C:IJid3.-;. si l.os caU3antc,; a(J~lC(;.k·
numo 2. (V.) D.•'rlanuel AVlla Jlmenez, del sep- I .~l·JI lJ ~e uCI'cdlta:;e su CXc,t"'llua, se'l
D .. Nicolás Garda .Aguado, del tim,;> :egimien.to de lntelldenc,ia, al 1l"'.1''¡\JUiel'a. el. lugar en que. C'l..sl!.hll:.
regimiento dc Infantena La Palma regimIento mixto de Arullena de lu.-; <:omprcJldldos en la wllda I'el,,-
núm. 61. (V.) Ceuta. (V.) i C!cJIl, (lile empieztl (;(Jn LuJn Han'(,;
Zona de Larache. I 1? .Daniel Tala;yer~ L!te, del 11.° i le:,,!l..~, y t.el'lIlina oon Fl"ar:cisca Ul;-
D. Robustiano Solar Alvarez, del re¡:p.'lllento de ~rtlller;Ja lIgcra, al TE;- ¡ \"..1 ~.1lg! cUYo> lUl;fJCl"L."; :)iI":;lVv.) .-I~ k·,
rtgimiento de Infantería Luchana, glmlento dc lnfantena Zaragoza nu- .'¡ld"'lal'~ll Ul la !?l"ma. que se l·.\p:··-
r.úm. 28. (V.) mcro I~. (V.) ::;;'. en dlch~ I'ClaClOIJ, mIC:Itl·,I.-; (01I5CI··
D. Basilio Calero Jiméncz, del de ~..F.nnque Alonso. Aldaeta, del ven la aptItud legal pa1'lt c'l 11C!"ci 1)0 '.
\"alencia, 23. (F.) re~lmlento de b;,fante;la. Lealtad nú- .Y. a 1(,<>, !ladlC--; ell l:opal~i~ip"d~1l .\
D. Eusebio Zarandona Gorrochate- ~Iero, 30 , al 11. regImiento de Ar- slll JJL'Ce,¡dau de Iluevc) ¡;cnalanucnt·,
gui, del de Bailén, 24. (F.) t!llena IIgcra. (V.) a.. favo!'. ~el I!UO sobreViva; adcnH';;;,
D. ~-fanuel Elices Casarreales, del tietel·j)ll.IaIJUuse pOL' la regla t.o1"c[]r"
de -'I:lbón, 63. (F.) .\I.\I·;";I'I:OS .\H}II::HeAS úc h~ .~:~·al or-d0.1l ue 30 d~ scpticlllb'.~
D. Eduardo Losada Sáncbez del • ole 1.1__ (D. O. núm. 2_1), que [(0-;
hatallcjn montaña Barcelona, 1.' (V.) I (.Ireul.l~~•.~e nlJJllbl"~ IlHICSlro ¡u·me· (;ll~I'Jl'';; dd><.:n S(;I' )"e,illwgad,r.j d(' la,
D. David Chao Rodríguez, del de '.'0 d<'l 1-..1'·I··llo ('()II :l.Iu;lgul:d.ud de esL~~, (""Ill!lIad,,; qlle fJlIll1l"SI'i1 .llltil"Íp:o!.iJ
\I(:rida, 3. (10".) J~·(·II;~. ,11. alUJIIIlO de la .''>;''lI0Ia d" lu. ('IHI .IIIS pelhIO;¡";O¡. ~lue >'l' ,l<-da:'('II, ~ ..:
Ajustadores. . j·:.ti"·I(;a .JI' ;u·lIm.; dI: ()\'Il:WJ J'III ~k- C:OJlSI:!Iln. la S¡lua<;111ll de d",'illla,·('.-i,h,
•. . 1;"lHkz .\II":~I·I·I:. de ].;s call.':L1Ll'~<¡ y :-;<, ("C,IIHIII.I(;:, :L Ic..;
. D. Jos". S:lT<lIna :0.1 ato, de la. b~te- :!fi d.: ello'I'O de l!l:W. j"]"".> ue lo.; t"IlCI'PO'¡ lit dlx,l;u'a<:iúOJ
Tia ":<;H"dl~lOn:ln~. del 1 l." rcgl~len- ~.j"H"... do' •.'i¡L~ p\"JI.'iolll'.-;. ('O:Jr"nll" a la l"C'ai
lo ele Artilh'na ,¡gcra, a la 1 lana U jd. tI"!a S<rdr\~. (JI'd('/1 U" "1) ¡l' rclll·!.' • l'j""j ( 11'.M' , . .' - (. .1" (le • _. "-. l.t·
..':CJr. ... ., Alf,edo Co",a "1" I JiI<:J:d,,· lllíll~. 1fJ¡, p:,nL '1"1' .[.
D. ,\ntonlO \d"h('~ !-crnandez, del Ilui,i.· ... · JII"'II" ).. l· .. ··· I 1 .
. . .. I \ '11 • l' • ••• .. .~. ,1 .1 olp ICoH 1011 «' 0-
11.' If'g-Im~en", 1(' ... rtl ~na 19c~a, plf"("l.·pll.s /I-;.;all'..; ,·"h,,' 1.'iJlII"'I'''; "
d la baterla eXfwclIC:lOnana del mls- SacclGn dalnltrucclGn. ReClutamiento Jlnl'II'~ 1',".[ ).. ,. . 1 . -roo. . '. < .... I'l". () dS IllUH éH'JUll(':-. y de-
Herradores. UCuerpos dluBrIOI UIIlTIOfl<l'-; OpCJI"illll:LS. ,!I:hi(:11<10 talll"i!".1
kll':l".'<C ~'II "llf"lIla lo 'Iu" pn'.,;c'l·ilw h
D. Francisco (;""zále7. Cutiérrcz, LIC"~NCL\S )"('al CII"III'" dI' :;,) dI' .:111 jI> ,Ji' 1'!2;
O" ¡:l hatería expcdicionaria e1el 11." SI: ClJlI< ..~lt- ,:1 P'L';(' :t I¡(:riodo de oh- (V. U. IIÚIll. I (j(j) ...
rp.gimif"nto de Artillcría ligera, a la .-ClIluc!líll. I'or' l:llr,-r-fIJO. dur'alllp un ¡JI '1 11 \: d," 111"<1<';1 dp.J ,...·;10;· j'I"<';i-
Plana Mayor. :,ilo, Coll re. ;id"llch 1'11 1''¡;cllfl"Ía «}un.- d\·IIL!.' IlIallili".-lo ;¡ V.. l':' plll'a su "0-
D. Santiago ~I igucl Barbero, del <!,\I"I',ulla), ,,1 :tI 1"""('1. alu IIlllo de 1~1I. 1I.)cilll ¡('lit». ( 1 ,1to 1<,,; jnWn\.;;¡d.". Cll:~;'­
1r.·' reg-imiento de Artillcría ligera, a .\call"lIlia. P..\l.llIud SaJll:hu-J\¡'myo po.~ o unida!.!...; " '111<' 1)("'LI'1I0"ia!1 Ith
la balería expcdicioaaria del mismo. .\roza. cau,;aflles• .v d('I11'-'~ ~!f('LL()s.
Guarnicioneros. 2(; !.ll: CIWI'() de 1926. IljeL'; guarde a V. Jo:. JIlIH"hO" aií> .•
D. Saturnino Arribas Vicario, de J . ."adrlu 1!1 ue C;W!"O 11" l'/2G.:-CIl''!' )1I1X:101' de la Acac1c.mia de '\1'- ~
la Comandancia de Intendencia de tillcría. El Oenenl :>ecrtlarlo.
Ceuta, al regimiento de Infantería Pedro Verdugo Castro
Lealtad, 30 . (V.) ""-'¡¡UI'!S Capitalles l'''I1<.'I':tle5 de la pri-
D. Francisco ,\Iuñoz Lara, del re- IIlel·a. .\' séptillllL 1·l./~.i0I1CS e li1tcl'ven-
g>imiento de Inf;.'.lltería Vizcaya, 51, tOlo gCI~eJ'al dol EjúI'cito.
a la Comandanci3 de Intendencia de e, Jefe de" secdÓD
Ceuta. (V.) Juan Vaxeras E¡¡Clllt,. Sd:.cl·...
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C1ausantel se les aplican
os causantes Ptas. CII. Ola Mes Allc
el pa¡o Pueblo Provincia .
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- -
Valencia ••••••• Leóll Ramal Perales ............ Padre .... Cerillola, 42 .... Soldado 2.", Eua;enio Ramos Ya-
Almerla••.••••• Alfonso Romero Romero ........
¡he ........................ 1 agosto. 1921 Va1~ncla .......
Saillnto (Paz, 53) ••••• Valencia••••••
Idem..... Bón. caz. Chic1a-
na, 17 ........ Ofro. Alfonso Romero López•• 29 Idem ••• 192, Almerla ........
Vélez Blanco ••••.•••• Almería ••••••
Madrid......... Pascual LÓCtez O.dol'lo .......... Pacires ...¡Ret Art.aMelilla Par de la Dlrec-e ón Oral. de la Chamartln de la Rosa. Madrid.......Marla del lar Lópel Martlnez•• ( aterla mOR.) Otro, Francisco López López •• 1Idem ... 1m Deuday Clases
León ........... Nlcolb Alvarez Pérez•••••••••••
Pasivas•••••••
AntoUna Alvarez Pella •...••.••• Idem ••.•• C.
a Art.a MeUlla. Otro, Manu~1 Alvarez Alvarez .
11
1 Idem ...
'1
León ........... Irlan ................. León .........
Málaga ........ Miguel Bautista Pérez........... Idem..... S. Fernando, 11.
Málaga .......
Marla Af1Ullar PadllIa Otro, Miillel Bautista A¡uilar • 1Idem ... 1922
Málaga......... San Agustín, 12.......
Huelva••••••• :. Mlille1 árquez Pére. : : : : : : : : : : Idem ..... Idem........... Otro, Isidoro Márquez Contre-
Huelva .......
Lucía Contreras Martln • 1 Idem ... 1922 Huelva .........
San Juan del Puerto ...
Corulla ........ ~OSé López Becerra •.••• : : : ••..•
ras ••• , ••••••••••••••••••• e.
lL"K ·M" """"osefa Ramos Castro Vllallo ::::: Idem••••• Melllla, 59 ...... Otro, José López ~amos••••••• 1 Idem ... 1922 Corulla......... Laracha .•••••••••••••
Corulla•••••••
Zaragoza••••••• ranc1sco Orima Langa Idem.....
junio 1918 y R. O. de
Oregorla Collaos Parra.::::::::: Idem ........... Otro, Alejandro Orilaa Collaos. 328 50 Ouerra de 20 de fe- 1 Idem ... :~ Zaragoza ...... Vl1Ialba de Perejil •••• Zaracoza •••••Lérida ......... raqUln MI~uela Salse ..•••.•••• Idem ..... brero de 1923 (D. O.osefa Ba~al eny Femández.••.•• Idem ........... Otro, José MlglIela Bafalleuy .. núm. 40) ........... 1 Idem ... Lérlda ......... Alzamora............ • Lérlda .......
Tarragona•.•••• amón Flgueras Rlbe••..••••••• Idem ..... Idem ...........
Tarragona .,.
Málaga .........
Teresa Carreras Horto ....•..••• Otro, Ramón Flgneras Carrera! Ildem ... 1922'
Tarragona ...... Rludecallas...........
Marla Cantarero Arjona•.••••... Madre ••• Idem ........... Otro, Andrés Ballestero Canta·
19221
Cuenca......... Eusebio Romeral Patricio Padre .. ,
rero ....................... 1 Idem ... Málaga.........
Calarabonela•.•••.••• Málaga.......
Idem ........... Otro, Timoteo Romeral Rojo •• VUlamayor de Santiago
Cuenca .......
Caste11ón ...... ~Sé Miró Oulmerá ...... :::::::
Ildem ... 1922 Cuenca .........
Iguela Pitarch Adell ••••.•••.• Padres •.• Alrica,68....... Otro, José Miró Pitarch ....... 1 Idem ... 1922
Caste11ón .•••• '0 Vallibona ............ Castell6n •••••
Albacete ....... MarIa Arjona Rodrlguez ..•..•. : Madre '" Idem ........... Otro, José Antonio Oulllén Ar-
Huelva......... MarIa Alonso Rodela •••.••....•
jona ...................... 1 Iden¡ ••• 1!n2 Albacete .••••.• ViI1arrobledo•••••••••
Albacete .....
...lmería ........ Antonio Oranados Torregrosa.••
ldem •.••• ldem ........... Otro, Feliclano Pequenis Alonso 1 Idem ... 1022 Huelva......... Sanla 0la11a del Cala..
Huelva •• ; ....
Barcelona .••.•• Francisca Oliva Puig............
Padre .... Idem ........... Otro, Juan Oranados Alonso •• I Idem ... 1922 !Almerla ........ Albox ......... • .. ·•••
Almerla ......
Madre ... Vergara, 57. '" Otro, Juan Riba Oliva ........ 30 sepbre .. 1922¡¡Barcelona ...... Odena ...............
Barcelona ....
.1 I
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Madrid 19 de enero de 1926.-EI General Secretario, Pedrtl Verdugo CasUtl.
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Ooblerno Militar P.reD-
Pen.lón fecha en qDe ! IG'o Antorld.d que NOMB~ES CLAS!!S IUIW Leyes o regl.mentos debe empezar el Del~aclóD Re.ldenda
debe dar COROel· tuco con
que le les • bono de H.c enda de
de 10.lnterelldo.
miento a los Inte· de los Interesados 101 y nembres de 101 causantes
concede que de la peDllóD l. provlncl. en
~ .
resadOl
que se les COD- g t,,)
causaates
le les .plica SI¡¡D' el pa¡¡o 11 -
Ptas. Cts. DI. Allo
Pueblo Provlnda
---
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(Al
M.drld .......
Valencia .....
Córdoba .....
Corufta••••••.
Murcia .......
231.¡¡OstO.. \1924¡!Alicante•••...• '1lBenidorm ¡Alicante 11 (B.
28 dlcbre .. 19u1cnenca ........ fuentelespino de Moya Cuenc........ (C)
14 Idem ... 192¡ Córdoba ....... r."cin.s Reales •....••
19 octubre. 1924 Corulla......... onllla .
5 Idem 192 Murcia Murcia ..
~ pa¡¡.. Dirección23lidem ... 11924 ~ee':t~:~¿I~s~:hielmes de Tajuna ....Pasivas•••••••
81sepbre .1192411v.lencia........IIOntenienk ...•......•
" Id~ " I"","'m.do ",,"r'" """"""""1"'m.do......11 (DIrac.• DlreccióD
. eneral de 1. . (E)Silullo .. , 1924 Eeud' yclues Luchan., 28 .......... M.drld .......
Paslvu .......
11 dicbre .. 19241IBUrgOs........ 'Ho~toria del Pinar .... Burgos.......
18 julio ... 1925ilLOgroño ...... ¡Encl.so ............... Lo¡¡rono .....
20 ~Qbre ... 1924
1
¡oranada ...... 'Icadlar ............... Orana,la......
,: ~::~;: :::II:::::~:::::::: :II~::';': ::: :::::~~:;:::::
""". '" I"" lB""" """"lB""" ",,,"'"'''' lB""'" """
25lidem ... 119241 Butgos ......... /:Bur¡¡os ............... Burgos .......
24 Idem 1924 Cuenca Slsante ·· .. Cuenca ..
22 octubre. 1924 Corufta Almeiras Corufta ..
5 julio.. •• 1924 Sant.nder...... orrelave¡¡a , Santander •••.
6 sepbre • 1924 Jatn Andújar Jaén ..
14 Idem 1924 Sev1l1a Sevilla - Sevill .
21 enero.. 1924 Barcelona •••••• S. Esteb.n del Castellar Barcelona ••••
11 '¡¡OltO • 1924 Cádlz Algeciras CAdlz ..
29 abril .. , 19 Barcelona Barcelona · B.rcelona ..
I 20 ellero .. 19j Córdoba ~uberos... Córdoba •••••12 febrero. 1924 Almerl......... Imena All1lerl ..
14 dlcbre.. 1924 Huesca......... roncedo Huesc ..
8 julio 1860 y 29 junio
SO} 1918 Y R. O. Ouerra
de 20 de febrero 1m
(D. O. núm. 40)......
5(J
5(
50
50
50
50
50
5(J
51)
50
:1 I
~~ junio 19]8 .Decreto de I.s Cortes28 octubre 1811 .....
1
8 julio 1860 y re.les ór--¡'
7S denes 26 jullo 1884 y
17 septiembre 1901 ..
'1
1S ,julio 1896 en rela-~
~~.~~~ .I~. ~~.~ .j~.I~~
1I julio 1860 y 29 junio
7S 1918, reales órdenesl
20 febrero 1923 y 18~
. marzo 1924 .........
~)B julio 1860 y 29 juni01
OC/. 1918 YR. O. Ouerra
\ 20 febrero 1923 (D. O.
2S J núm.40) ...... ' ... 1
so'
\
s julio 18~·O y 29 iUniO}
OO' 1918 Y reales órd,enesl 20 lebrero 1923 y 18
( marzo 1924 .........
15llldem •••· .. •.. 11
328
273
328
328
328
328
m
328
m
137
328
328
182
Sargento legionario. Andn's Blanco COrll" .• '" 1.2211
Le¡¡ionario, Poliearpo Arnái. Marlín ••••••••.•• ¡i 1.368
li
M.drld•••.•••• 'IJuan Cruz Pelia 1HijOI natu- 'Legionario 2.', Juan Cruz Li nares, '1 1 1.368ra •..•• 1
Ilur¡¡os Vicente Navazo Manchado 1Padre Sar¡¡ento, Irineo Navazo Benilo "1 1 1.227
Lo¡¡rol\o , .. l AceleStti~o ~oreánod feRrnández •.. '11Padres Cabo, Alvaro Moreno fernández ii 431I nas 85la 1 ero n ez ula....... , "
Oranada ....... IJuan O.rela Jiménez .••....•..•• /padre S,oldado f, R, l., franclsco Oarel. Conlrera,. "'¡,i 1.080
flarcelona ••••.• ~toaiolcÓomAelltl.as.verge......... Padres Cabo, Manue! Comellas Altlmiras .......... ..... 431
ncepc n Imlras Prat....... "
Santander ,1~f¡"énBSlalnlPaSrdoSoto '" !ldem Otro, Ramón Sainzpard.. Blanco 11 4.9( ar aneo oto \
lJadajoz L\I.!ría Cortés Ramos IMadre ..
Bur¡¡os ••••••••• IPollearpo Arníiz Melgosa ••••.•• ¡Padre ••41!.
1
Có d b ¡Juan Robles Arroyo P d S Id d d 2' Ed d R bIAS R'Andar o a....... Concepdón RIend. P.dillo a res... o a o e ., uar o o, " ..
Al I lEsteb.n ROl Barbero '" Id Ot B d R D'mer a Antonia Olaz Solano............ em..... ro, emar o os laz .
H José Torres Olacia ••••....••••.. Id Ot J é T Tuesca Carmen Torres Am........ em..... ro, os orres orres .
C ' d b P~dro RoldAn Vida.............. Id Ot A d é R Idá O t'or o • .. .. Carmen OrUz Prieto . .. .. .. .. .. • em .. •.. ro, 11 r s o n r Il .
C l\ Oregorlo Rodrlguez Conde .••••• Id Ot L I R d Lóoru a ., Josera Lópea Cortes............. em..... ro, u s o nguea pez " .
M I Francisco Luna Hernández ••••.• Id Ot A t 'L f á durc a ¡Maria Jesús rernández Vidal..... em..... ro, nomo una ern n ez .
M d Id (Oregorio Carrasco Nogales ,.. lid 10t C I C dI Ta r {LueladeITorodel~lmo \ em ro, aros arrasco e oro .
V I I . Carlos Calabuig Donat ••••.•••• '11d Ot C I C 1 b 'T . I 328a enc Desamparados Torró Oramage.. em..... ro, ar os a a U1g orro • ..1
Cu José Toledano Rabadán .•••.•••. Id Ot C d T I d Rabada'n 328enca rrancisc. Rabadán Preciado.... . em..... ro, oura o o e ano ..
C l\ José fernández Naya...•••••••• 'lld Ot J . f á d B be'lo 328oru a ~Ita Barbeito Veir. em..... ro, esus ern n ez ar I ..
S t d IAbdón Cotera Presmanes '/Id Olr J é CIDan an er Ramona Olaz Oómez \ em..... o, os o era laz ..
Jaén /Dolores Santiago López !Madre Otro, Manuel Duro S.ntia¡¡o ...••.••.•.••.•. '"
Sevilla JOSé MarUn Ramlrez Padre Otro, franclsco Ml\!'tln Luque ..
BarcAlo 1uan Oallm.ny Carbonell •.•••••• Ip d Ot fél' O l' - C I I 11 328, na...... Mercedes Calaf Sendra \ a res... ro, IX a Imany a a .
C.' Oibraltar 1Leonor Rodrlguez Alba IViuda Herr.dor 1.', Eduardo L6pez 1'010 12.041¡Francisca del ~armen Andrés ES-¡H é fBarcelona...... peleta........................ u Ítan.s Sargento, Mariano Andrés Moliner , .woPetra Andrés Espeleta........... so eras.
Alicante ..•.•••• Vicenta Sánchez Galvo ••••..••. 'IMadre ••• Sold.do, Jaime Orau Sánchez•••..•.....••••.••
CUAnca \ Nicolás Ruiz Soriano 'Ip d Ic b • t . R 1 O I, ¡María O.rela Sánchez.... a res... • o, "n omo u z arc a .
Oranada I filomena Ouerrero Puerta Madre Soldado, Manuel Prado Ouerrero .
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(A) Se les transmite la pensi6n que por circular de
e:.le Alto Cuerpo de 30 de enero de 1920 (D. O. núm. 27)
se cO'nredió a su madre, Justa Espeleta Perales, y que
)Jt)r fallccirnicolto de ésta, en 28 de abril de 1925, s~ en-
cuentra vac;u.tc. La percibirán durante la menor ~dad,
por m;-¡¡¡o de !'u lutor, acrecil!ndo la parte de la que
¡,ier(la h aptitud bgal a favvl' eb la que ~a conserve,
.3J 1 1 nl'(.('~iídad ~; ...\ :lUr.\·~:' '·~·.::·~:1.t":h·i:)n.
(i:) ~;"rilíll a,'urrdo ." f.'le (:ul!Sl'jo de 11 (le noviem-
hr~ de 1C)25, recaít!'l en el expediente de Casiiua P~rez
Valdivies0, el fallecimiellto del causante 1\0 puede repu-
tarse en acción de guerra, sino de desgracia imprevista
en función del servicio, por lo qu~ se aplica a la recu- \ 1923, siguiente día al del falleciminto de su segundo \
rrente el mencionado decreto de las Cortes. esposo. r !::
(C) Se les mejora la pensión ¿~ 182,50 pesetas anuales (E) La percibir~ hasta ello de junio de 1942, en que o-
que por circular ~e este Alto Cu~rpo de !~ de septiembre Illegará ~ su mayo~fa de edad, .ces.ando antes, S} .obtie-
de Hil4 (D. O. nu:!!. 204) les fue conced:n;l como padres ne c\estmo el el Estado, Plovmcla o MUOlCIPlO, y
elel solda:!o Ant,mio Ruiz Carcía. todo. vez que por n~al 'por mano de su tutor legal o persona que lo represente.
orden de 17 oc nO\'iemhre de 1920 (D. O. núm. 262) le
ha sido concedido :>1 causa:1t\ el. c;npleo de ca;ho,. c0!1 J\Tndrid H) de enero de H)26.--EI Genl'ral Secretario,
la antiR'üedad dd di:! de ,u f;. dec:mlelHo y previa hqUl- ['('tiro Vcrduc:o Castro.
dación y deducción ,b 1:15 cantidades percibidas a cuenta .
de ~'J anterior y menor señal~mient(). . . .(D) S~ le ::oncede, a partir del 3 de diCIembre de I MADRID.-T-allerel del Dep611tO de l. Oaom.
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